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さらに Locking system も併用され、従来の Non-locking system と同様に
良好な成績の報告が散見される。本実験では、 Mayo Clinic Congruent 
Elbow Plate の Locking system と Non-Locking system の力学的強度の調
査をすることである。 試料として，ポリウレタン製上腕骨モデルボーン
と屍体骨から入手した上腕骨の 2種類を使用した。上腕骨鉤状窩の遠位線














って，今回使用した Mayo Clinic Congruent Elbow Plateと 2 種類のスク
リューは十分な固定力を有していると思われた. 
 
